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В	онкологии	 сегодня,	 несмотря	 на	 широкое	исполь	зование	 мультимодальных	 программ	специального	комбинированного	и	комплексно-
го	лечения	с	привлечением	сверх-	и	субрадикаль	ных	
хирургических	 вмешательств,	 постоянное	 обновле-
ние	спектра	цитостатиков	в	сочетании	с	агрессивной	
луче	вой	 терапией,	 остается	 высокая	 частота	 пер-
вичной	 неизлеченности,	 рецидивов	 и	 метастазов.	
Поэтому	 необходимо	 постоянное	 расширение	 арсе-
нала	 терапевтических	 методов.	 Очевидные	 успехи	
в	 аппаратурно-технологическом	 оснащении	 лучевой	
терапии,	 активизация	 хирургического	 компонен-
та,	 применение	физических	 и	 химических	 способов	




Один	 из	 динамично	 развивающихся	 с	 1991	 г.	
в	 оте	чественной	 онкологии	методов	 лечения	 –	 фото-
динамическая	терапия	(ФДТ),	основные	научно-клини-
ческие	принципы	которой	были	 заложены	фундамен-
тальными	 работами	 крупных	 научных	 центров:	 ФГБУ	
«МНИОИ	им.	П.А.	Гер	цена»	Минздравсоцразвития	РФ,	
МРНЦ	РАМН	и	др.	
В	 настоящее	 время	 одним	 из	 перспективных	 на-
правлений	следует	считать	сочетание	ФДТ	в	различных	
комбинациях	с	основными	методами	лечения	–	хирур-
гическим,	 лучевым	 и	 химиотерапевтическим	 [1,	 2].	
ФДТ,	 включенная	 в	 многокомпонентные	 программы,	
обеспечивает	 прекращение	 пролиферативного	 роста	
опухоли	 за	 счет	 локального	 некроза	в	 зоне	 лазерного	
воздействия	 и	 оказывает	 иммуномодулирующее	 дей-
ствие	на	организм	больного	[2,	3].
В	ФГБУ	«РНЦРР»	Минздравсоцразвития	России	раз-




чувствительностью	 (или	 низкой	 чувствительностью	
к	цито	статикам).
В	ФГБУ	«РНЦРР»	были	разработаны	и	внедрены	в	ра-
боту	Центра	 новые	медицинские	 технологии	 [3,	 4,	 5],	
которые	 показали	 безопасность	 и	 высокую	 эффектив-
ность	 при	 лечении	 злокачественных	 опухолей	 различ-
ной	локализации.









ного	 воздействия	 в	 условиях	 эффективных	 техноло-
гий	 ФДТ.	 Предпочтение	 получил	 фотосенсибилизатор	
рада	хлорин	 с	 концентрацией	 субстанции	 0,37	 мг/мл	
и	 пиком	 флюоресценции	 с	 максимумом	 на	 668	 нм.	
Высокое	 селективное	 накопление	 фотосенсибилиза-
тора	 в	 перинуклеарных	 зонах	 клеток	 обеспечило	 из-
бирательную	 фотодинамическую	 деструкцию	 опухоли	
с	 сохранением	 коллагеновых	 структур,	 а	 при	 анали-
зе	 серийных	 срезов	 был	 обнаружен	 глубокий	некроз	
самой	 опухоли	 в	 окружении	 неповрежденной	 соеди-
нительной	ткани	[1].	В	качестве	источника	излучения	
был	 использован	 аппарат	 «Лазон-ФТ»	 (ФГУП	 «ФНПЦ	
«Прибор»»,	 Москва).	 Высокая	 надежность,	 простота	
управления,	 небольшие	 масса,	 габариты,	 энергопо-
требление	и	 хорошая	мобильность	позволяют	эффек-
тивно	использовать	этот	прибор.
ФДТ	 была	 выбрана	 нами	 как	 эффективный	 и	
расширяющий	 границы	 курабельности	 метод	 при	
противопоказаниях	 к	 хирургическому	 лечению	 (или	
после	 многократного	 неэффективного	 его	 исполь-
зования)	 и	 инвазивным	 радиологическим	 процеду-
рам	 –	 внутритканевой	 гамма-терапии,	 а	 также	 при	
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исчерпанных	 тканевых	 резервах	 после	 многократ-
ных	 курсов	 лучевой	 терапии.	 Применение	 ФДТ	 при	




компонентных	 программах	 лечения	 онкологических	
больных.
Клинические	 преимущества	 ФДТ	 обусловлены	










Одна	 из	 сложных	 для	 лучевой	 терапии	 опухолей	 –	
рак	вульвы,	особенно	у	пожилых	больных,	соматически	
отягощенных	ожирением,	диабетом	и	др.,	со	сниженной	
толерантностью	 к	 лучевой	 и	 химиотерапии.	 Внутрит-
каневая	гамма-терапия	в	30%	случаев	сопровождает-
ся	 рецидивами	 после	 сочетанного	 лучевого	 лечения.	
ФДТ	 расширяет	 возможности	 специального	 лечения	
онкологических	 больных	 при	 исчерпанных	 резервах	
традиционных	 методов	 или	 больных	 с	 анатомической	
локализацией	 опухоли,	 препятствующей	 размещению	




ется	 глубокий	некроз	 с	 образованием	выраженного	















сеансы	ФДТ	 при	 первичном	 раке	 языка	 приводят	 к	
мощному	разрушению	опухоли	непосредственно	по-




процесс	 сопровождается	 объективно	 регистрируе-
мым	 улучшением	 иммунологических	 характеристик,	
ответственных	за	последующую	реабилитацию	паци-
ентов	после	ФДТ	[6].
Рис. 1. Б-ная М., диагноз: рак языка II ст. (гистологический диагноз – 
плоскоклеточный рак), имеются противопоказания для проведения 
внутритканевой гамма-терапии: 
а – остаточная опухоль после проведения курса ПХТ и ДЛТ 36 Гр.; 
б – некроз опухоли после курса ФДТ; в – полная регрессия опухоли 
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различной	 локализации	 и	 рецидивов	 заболевания	




компонентных	 программах	 лечения	 опухолей,	






ность	 адекватного	 глотания	 и	 соблюдения	 гигиены	
полости	 рта.	 Малый	 объем	 питательных	 смесей	 и	
быстрое	 насыщение	 снижают	 риск	 механической	
травмы	в	области	«лазерного	некроза».
Заключение
Итак,	 наш	 опыт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 ФДТ	
является	 эффективным	 методом,	 который	 дол-
жен	 широко	 применяться	 в	 комплексном	 лечении	
онко	логических	 больных	 с	 первичными	 опухоля-
ми	 и	 рецидивами	 заболевания,	 и,	 в	 определенных	
ситуациях,	 может	 рассматриваться	 альтернативой	
контактной	 лучевой	 терапии.	 ФДТ	 и	 ЛЛГ,	 использу-
ющие	 в	 качестве	 источника	 облучения	 полупрово-
дниковые	 лазеры,	 имеют	 реальные	 перспективы	
в	лечении	местнораспространенных	форм	опухолей	
различной	 локализации	 и	 рецидивов	 заболевания	
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